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1.2  Rumusan Masalah
1.3 Tujuan
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1.4 Metode
1.5 Kerangka Teori
1.5.1 Pembelajaran  Bahasa
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1.5.2 Media Pengajaran
1.5.3 Hambatan dan Tantangan Pembelajaran
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II. Hasil dan Pembahasan
2.1 Proses Pembelajaran Dwibahasa di Sekolah Dasar
2.1.1 Proses Pembelajaran Bahasa Sunda
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TABEL 1
PERSENTASE PEMAKAIAN BAHASA SUNDA  
PADA MATA PELAJARAN BAHASA SUNDA OLEH GURU
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TABEL 2 
JUMLAH DAN PERSENTASE PEMAKAIAN BAHASA SUNDA PADA MATA 
PELAJARAN LAIN
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TABEL 3
 JUMLAH DAN PRESENTASE PEMAKAIAN B. SUNDA PADA MPBS DAN MPL OLEH SISWA
         
2.1.2 Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia
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TABEL 4
PERSENTASE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA PADA MPBI DAN MPL OLEH GURU
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 TABEL 5
PERSENTASE PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA OLEH SISWA DALAM PROSES BELAJAR
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